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Ⅵ. 十勝バスのコト・マーケティング 4) 
十勝バスは 1926 年に設立され、従業員 270 名、車両数は 129 両（2014 年 11 月現在）あり、
うち 107 両が路線バスに使われている一般乗り合いバスで、地元では「黄色いバス」として親し
まれている。事業エリアは北海道十勝管内（1 市 18 市町村）の 1 市 14 市町村をカバーしている。 
1. 経営の危機 
路線バス事業は昭和 40 年代をピークに利用者の減少が続いていた。1969 年（昭和 44 年）の
2,300 万人の利用者が 2010 年には 402.1 万人と、利用者が 83%減少した。もちろん、経営改善に
は取り組んできた。1990 年から 2010 年にかけて、立て直しのための長期経営計画を立て続けに
実行し、資産を売却したり、車両更新を引き延ばしたり、人件費を削減してきた。1990 年から






















びひろバスマップ」6)を作成して配布した。その結果、「1 人か 2 人なのだが、いままで素通りだ
ったバス停にお客さんがいるようになった」という声を運転手から聞くようになった。 






































ス全体では 4.3％増になった。2012 年度は一般生活路線が 11.7%増（前々年度対比で、12.2%増）、
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3) LIFE CREATION SPACE OVE(編)(2014)『散走読本』p.9、木楽舎  
4) 北海道開発協会(2015)、長沢敏彦(2015)、吉田理宏(2013)をもとに作成した。  
5) 社長の野村文吾は 98 年に十勝バスに入社し、経営企画本部長を務めた後、2003 年に社長に就任したが、
入社当時から積極的な営業展開の必要性を感じ社内で提案していたが、具体的な取り組みには結びついて
いなかった。  
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